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Bibliotheksentwicklungsplan 
Für die Öffentlichen Bibliotheken 
im Freistaat Thüringen 
2014 - 2020 
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2008 
• 2008 Thüringer Bibliotheksrechtsgesetz (ThürBibRG)  
 
– „Die ...Öffentlichen Bibliotheken...dienen der schulischen, 
beruflichen und allgemeinen Bildung und Information.“  
– „Bibliotheken sind Bildungseinrichtungen und als solche Partner 
für lebenslanges Lernen.“  
– „Sie sind Orte der Wissenschaft, der Begegnung und  der 
Kommunikation.“  
– „Sie fördern Wissen und gesellschaftliche Integration und 
stärken die Lese-, Informations- und Medienkompetenz ihrer 
Nutzer durch geeignete Maßnahmen sowie durch die 
Zusammenarbeit mit Schulen und anderen 
Bildungseinrichtungen.“  
– „Im Rahmen der Verfügbaren Haushaltsmittel fördert das Land 
… unter Berücksichtigung einer  
Bibliotheksentwicklungsplanung … „ 
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2008 
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CC-BY-Lizenz 3g.de 
• das iPhone ist seit 
einem Jahr auf dem 
Markt 
• weitere  
Smartphones folgen 




• der BEP  
entwickelt sich …  
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2014 Bibliotheksentwicklungsplan bis 2020 
          • Ausgangspunkte 
 
– tiefgreifende demografische Veränderungen  
– die regionalen Unterschiede im Freistaat sind groß 
– die Informations- und Wissensgesellschaft wird zunehmend 
digital, Freizeit-, Kommunikations- und Rezeptionsverhalten 
ändern sich generationenübergreifend 
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Landesentwicklungsprogramm 2025 
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Internationale Einflüsse 















Vernetzung im Landkreis 
Schweden 
Bildungsort Bibliothek 
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2014 Bibliotheksentwicklungsplan bis 2020 
           
• Gliedert sich in: 
 
– eine Bestandsaufnahme sowie  
– Handlungsempfehlungen und  
– fachliche Standards. 
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Aufgaben der Bibliothek 
          • 2014 Bibliotheksentwicklungsplan bis 2020 
• richtet sich an:  
– die kommunalen Träger (Städte, Gemeinden, Landkreise),  
– den Freistaat Thüringen,  
– die Öffentlichen Bibliotheken selbst 
 
• Herausgeber: 
– Landesverband Thüringen im Deutschen Bibliotheksverband 
– Landesfachstelle für Öffentliche Bibliotheken in Thüringen 





Statistik  2007 - 2014 


















Entwicklung der Entleihungen und Besucher in Bibliotheken Thüringens 
Entleihungen Besuche®
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Statistik  2007 - 2014 

















Bibliotheken sind vielfältig 
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Aufgaben der Bibliothek 
          • 2012 Kulturkonzept des Freistaats Thüringen 
• Öffentliche Bibliotheken sind: 
– Orte des freien und gleichen Zugangs zu pluraler Information 
– tragende Säulen des Bildungswesens und der gesellschaftlichen 
Integration 
– Zentren des kulturellen Lebens 
– Stätten des Studiums und des forschenden Nachdenkens 
 
– wichtige Dienstleistungseinrichtungen der kommunalen 
Bildungs- und Kulturinfrastruktur 
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Aufgaben der Bibliothek 
          • 2012 Kulturkonzept des Freistaats Thüringen 
• Öffentliche Bibliotheken 
– verfügen über ein flächendeckendes System von ortsfesten oder 
mobilen Einrichtungen 
– bilden im ländlichen Raum in Zusammenarbeit mit 
Mittelpunktbibliotheken Verbünde zur Versorgung der Einwohner 
mit Wissen, Information und bibliothekarischen Dienstleistungen 
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Aufgaben der Bibliothek 
          • 2014 Bibliotheksentwicklungsplan bis 2020 
 
– Orientiert sich an jeweils gültigem  
Landesentwicklungsprogramm 
– 2025  
– Definition der Aufgaben 
• Grundzentrum (76) 
• Mittelzentrum (32) 
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2014 Bibliotheksentwicklungsplan bis 2020 
           
• Handlungsfelder 2014 bis 2020: 
 
– Stärkung der Strukturen 
– Intensivierung der Vernetzung 
– Entwicklung von lokalen und regionalen Bibliothekskonzepten 
und Zielvereinbarungen 
– Ausbau des kulturellen Bildungsortes, des 
Informationsdienstleisters und des Lernortes Bibliothek 
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2014 Bibliotheksentwicklungsplan bis 2020 
                   Strukturen stärken 
– Bibliotheken in Mittelzentren sollen für die Bibliotheken des 
Versorgungsgebietes  
• Austauschbestände bereitstellen,  
• bei der Öffentlichkeits- und Programmarbeit unterstützen, 
• Möglichkeiten der Fortbildung bieten sowie  
• als Schnittstelle im Informationsverbund Öffentlicher Bibliotheken des 
Kreises oder ihres Einzugsbereiches und der Landesfachstelle für 
Öffentliche Bibliotheken in Thüringen fungieren.  
Die Arbeit eines solchen Verbundes sollte vertraglich zwischen dem Landkreis 
und der Kommune (Mittelzentrum) geregelt werden.  
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Landesentwicklungsprogramm 2025 
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Bibliothek im Mittelzentrum 
          
 
 
Stadt- und Kreisbibliothek 
Sömmerda 
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2014 Bibliotheksentwicklungsplan bis 2020 
                   Strukturen stärken 
– Bibliotheken in Grundzentren sollen  
• über moderne Arbeitsmittel und qualifiziertes Personal verfügen,  
• ihre Aufgaben zunehmend in arbeitsteiliger Kooperation mit anderen 
Einrichtungen des Bibliotheks- und Bildungswesens erfüllen, insbesondere 
durch die Teilnahme an Bibliotheksverbünden und die Nutzung von 
Fremdleistungen bibliothekarischer Servicezentren,  
• ihre Aufgaben und Dienstleistungen in angemessener Weise in der 
Öffentlichkeit darstellen, um die Bedeutung und die Vorteile dieser 
Einrichtung für den Bürger transparent zu machen. 
 
In Grundzentren und deren Versorgungsbereichen sollten hauptamtlich 
geleitete Bibliotheken vorhanden sein.  
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Bibliothek im Grundzentrum 
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2014 Bibliotheksentwicklungsplan bis 2020 
                   Strukturen stärken 
– Bibliotheken in Oberzentren sollen 
• die Erprobung innovativer virtueller Medien- und Serviceangebote forcieren,  
• Modellprojekte der regionalen wie überregionalen Vernetzung 
weiterentwickeln, 
• die Entwicklung innovativer Projekte der interkulturellen Bibliotheksarbeit 
vorantreiben, 
• Informationsangebote der Kommune und der Region für die 
Daseinsvorsorge und die Bewältigung kritischer Lebenssituationen in 
umfassender Weise einbeziehen,  
• Angebote im Rahmen der sozialen und aufsuchenden Bibliotheksarbeit 
ausbauen.  
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Bibliothek im Oberzentrum 




bibliothek  Erfurt 
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2014 Bibliotheksentwicklungsplan bis 2020 
                  Vernetzung intensivieren  
– Stärkung von Kooperationen mit anderen örtlichen und 
überörtlichen Bildungsträgern wie beispielsweise Schulen, 
Kindertagesstätten, Volkshochschulen, Tourismuseinrichtungen, 
Museen … 
– gemeinsame Erwerbungskonzepte und eine Aufteilung der 
Erwerbungsschwerpunkte 
– Integration von Daten Öffentlicher Bibliotheken in den 
Gemeinsamen Bibliotheksverbund (ÖVK) arbeiten sie künftig 
stärker zusammen 
– die Kooperationen mit den Wissenschaftlichen Bibliotheken 
sollen weiter ausgebaut und neue Formen  
erprobt werden 
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2014 Bibliotheksentwicklungsplan bis 2020 
          
Lokale und regionale Bibliothekskonzepte und 
Zielvereinbarungen entwickeln 
• Kernstücke eines jeden Konzepts sollten Aussagen zu folgenden 
Aspekten sein: 
– Zielgruppen 
– sowie das auf die Zielgruppen ausgerichtete Leistungsspektrum. 
• Weiterhin sind Bestandteil des Konzepts: 
– der Medienetat 
– die technische Ausstattung 
– die personellen Ressourcen 
– die räumlichen Gegebenheiten 
– die Erwerbungsgrundsätze und das Erwerbungsprofil  
• Die Konzepte sollten in regelmäßigen Abständen  
     evaluiert werden. 
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Zielgruppen 




bibliothek  Erfurt 
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Zielgruppen 




bibliothek  Erfurt 
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Zielgruppen 
          
 
 
Stadtbibliothek  Gotha 
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Zielgruppen 
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2014 Bibliotheksentwicklungsplan bis 2020 
          Qualität stärken – Qualitätsmanagement  
 
 turnusmäßige Teilnahme an Benchmarking-System 
 Qualitätsmanagementsystem durch LFS etablieren, das den 
Öffentlichen Bibliotheken und ihren Trägern Erfolge und 
Handlungsbedarfe aufzeigt   
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2014 Bibliotheksentwicklungsplan bis 2020 
          
– Den Bildungsort Bibliothek ausbauen – der 
Lernort Bibliothek 
• Kooperationsvereinbarung „Schule und Bibliothek“ 
• Lesefrühförderung für junge Familien 
• Ausbau der Netzwerke in den Kommunen und in der Region 
mit Volkshochschulen, Vereinen und der Wirtschaft 
• aktuelles Medienangebot und Medienvielfalt –  
empfohlene Erneuerungsrate 10% 
• differenzierte Lernumgebung 
• moderne technische Infrastruktur mit PC- und  
    Internetangeboten 
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Lernort Bibliothek 
          
 
 
Antolin in der Bibliothek 
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2014 Bibliotheksentwicklungsplan bis 2020 
          – elektronische Dienste ausbauen – Öffentliche 
Bibliotheken als Informationsdienstleister 
 
• der Freistaat sollte ein Programm auflegen, das Anreize für 
technische Investitionen schafft  
• flächendeckende Versorgung mit virtuellen Medien im 
Rahmen von ThueBIBnet, wie im Koalitionsvertrag festgelegt 
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2014 Bibliotheksentwicklungsplan bis 2020 
          • Öffentliche Bibliotheken als kulturelle Orte – den 
Kulturort Bibliothek stärken  
• Sie müssen 
– für ihre Nutzer gut erreichbar sein und zentral liegen, 
– barrierefrei zugängig und nutzbar sein, 
– an den Bedürfnissen der Nutzer orientierte Öffnungszeiten 
anbieten, 
– über eine hohe Aufenthaltsqualität durch ausreichende 
Räumlichkeiten mit einem einladenden und modernen Ambiente 
und Umfeld verfügen. 
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Kulturort Bibliothek 
          
 
 
Stadtbibliothek  Bilke 
Pößneck 
Lesung mit  
Stefanie Gercke 
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2014 Bibliotheksentwicklungsplan bis 2020 
          Förderung Öffentlicher Bibliotheken  
 
– Träger: Kommunen 
– Landkreise: Verantwortung im Rahmen des 
Subsidiaritätsprinzips   
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2014 Bibliotheksentwicklungsplan bis 2020 
          – Land: Förderung  
• Landesfachstelle für Öffentliche Bibliotheken 
• strukturfördernde Maßnahmen  
• Umsetzung von Kooperationen mit Partnern und 
Netzwerkbildung in der Kommune und Region 
• innovative Projekte, Erweiterung der digitalen Angebote und 
Verbünde 
• Qualitätsmanagement 
• Maßnahmen zur Förderung der Lese-, Sprach, Informations- 
und Medienkompetenz 
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2014 Bibliotheksentwicklungsplan bis 2020 
          
Die Landesfachstelle für Öffentliche Bibliotheken in 
Thüringen soll als landesweites Planungs-, Beratungs- 
und Koordinierungszentrum weiter gestärkt werden.  
• innovative Gestaltung und Betreuung lokaler, regionaler und 
virtueller Bibliotheksverbünde 
• Entwicklung, Koordinierung und Betreuung eines zentralen 
Qualitätsmanagements für die Weiterentwicklung 
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Bibliothekssushi 
          
 
 Stadtbibliothek Basel 
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…oder doch lieber in die Bibliothek 
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Landesfachstelle für  
Öffentliche Bibliotheken in Thüringen 
 
• … und jetzt? 
 
• www.bibliotheken-thüringen.de  
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2014 Bibliotheksentwicklungsplan bis 2020 
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